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Schriftlicher Nachlass von Hans Becher,  
Kunstpädagoge, Maler, Grafiker 
 
 
geboren: 12. Februar 1904 in Schwarzenberg, 
gestorben: 1999               in Leipzig. 
 
 
Hans Becher wurde am 12. Februar 1904 in Schwarzenberg geboren. Sein Vater war 
Beamter,  
seine Mutter Hausfrau. Kurz nach seiner Geburt zog die Familie nach 
Auerbach/Vogtland 
Bildungsweg und beruflicher Werdegang: 
1904              Taufe 
1918              Konfirmation              
1910 – 1914  Volksschule in Auerbach/Vogtland 
1914 – 1917  Oberschule in Auerbach/Vogtland 
1917 – 1924  Lehrerseminar in Auerbach/Vogtland, 1. Lehrerprüfung, 2. 
Lehrerprüfung 1952. 
1924 – 1929  Akademie für Grafik und Buchgewerbe Leipzig, Staatsexamen für 
Malerei 
                      und Grafik 
1929 – 1945  freischaffender Maler in Leipzig 
1940 – 1945  Kriegsdienst, April 1945 – August 1945 englische 
Kriegsgefangenschaft.  
1945 -  1948  Lehrer in Leipzig 
1948 – 1951  Lehrer in Karl-Marx-Stadt 
1951 – 1958  Dozent an der Fachschule für angewandte Kunst in Leipzig 
1958 – 1961  Direktor an der Fachschule für Heimatmuseen, Weißenfels/Saale 
1961 – 1972  wissenschaftlicher Mitarbeiter im Zentralhaus für Volkskunst, Leipzig 
ab 1972 freischaffend als Maler und Grafiker tätig  
 
Auszeichnungen: Pestalozzi Medaille 1957, Medaille für ausgezeichnete 
Leistungen1958 
                            und 1963, Aktivist der sozialistischen Arbeit 1972 
                            Erinnerungsnadel für Verdienste im künstlerischen Volksschaffen, 
1968. 
Mitgliedschaften: SED, FDGB, DSF, GST, Verband Bildender Künstler, Kulturbund 
 















I.     zur Person  
 
1.    Geburtsurkunde von Hans Becher 
2.    Geburtsurkunde des Vaters Max Becher 
3.    Geburtsurkunde der Mutter 
4.    Standesamtliche Anerkennung des Vaters über sein leibliches Kind Hans Becher 
5.    Ahnentafel 
6.    Konfirmationsurkunde 
7.    Lebensläufe geschrieben 1950 und 1958 
8.    Zensurbücher Realschule 
9.    Zeugnisse und andere Unterlagen vom königlichen Lehrerseminar in  
       Auerbach/Vo 
10.  Impfscheine 1908, 1916, 1946 
11.  Umzugsmeldeschein von Auerbach/Vo nach Leipzig 
12.  Staatliche Akademie für Graphik und Buchkunst Leipzig, Studentenausweis  
       und andere Unterlagen. 1924 - 1929  
13.  Dokument über eine Sterbeversicherung 
14.  Dokument über den Umtausch von Goldmünzen zu Papiergeld  
15.  Empfangsgenehmigung über den Betrieb eines Rundfunkempfänger, 1948 
16.  Aufenthaltsgenehmigung für Leipzig, 1945 
17.  Kirchenaustrittsbescheinigung 
18.  Personalbögen, 1950, 1952 
19.  Schreiben zum Einzelvertrag 
20.  amtliche Schreiben zur Übernahme des Posten als Direktor an der Fachschule  
       für Heimatmuseen in Weißenfels/Saale, 1959 
21.  Prämien und Beurteilungen der Fachschule für angewandte Kunst Leipzig 
 
22.  Aufhebungsvertrag zwischen dem Zentralhaus für Kulturarbeit Leipzig und 
       Hans Becher mit Eintritt des Rentenalters 1972 
23.  Antrag auf monatliche Unterstützung durch den Kulturfond der  
       DDR, Kurzbiografie, 1974 
24.  Honorarvertrag mit dem Zentralhaus für Kulturarbeit, 1972  
25.  Urkunden zur Pestalozzi Medaille, für ausgezeichnete Leistungen,  Prämien  
26.  Sterbeurkunde der Ehefrau 





II.  Korrespondenzen                               
 
1.     Briefe von ihm, privat 
2.     Briefe von ihm, dienstlich 
3.     Briefe an ihm, privat 
4.     Briefe an ihm, dienstlich 
5.     Glückwünsche zu Geburtstagen 
6.     Briefe an Christa Wolf im Zusammenhang mit Zeichnungen zu ihren Roman   
        „Kassandra“ 
        und an das Atelier Stubenrauch 
7.     Briefe von der Genossenschaft Bildender Künstler –Kunst der Zeit- 
8.     Briefe zum künstlerischen Nachlass von der Sächsischen Landesbibliothek 
9.     Auftragswerk „Das Thälmannsche ZK“, 1954; Schreiben von H. Becher 
9.1            „                           „                           „            „         an H. Becher 
10.   Ausschlussverfahren mangels künstlerischer Eignung aus dem Verband  
        Bildender  
        Künstler, 1954; Schreiben von H. Becher 
10.1 Ausschlussverfahren … , Schreiben an H. Becher 
11.   Wideraufnahme in den Verband Bildender Künstler, 1972; Schreiben von H.  
        Becher 
11.1          „                  „    „         „             „               „        „                „         an H.  
        Becher 
12.   Teilnahme an der IV. Deutschen Kunstausstellung, 1954;   Schreiben von H.  
        Becher 
12.1          „         „    „    „             „               „                       „               „         an H.  
        Becher 
13.            „         an der Ausstellung anlässlich des V. Deutschen Turn- und  
        Sportfest, 1969 
        Schreiben an H. Becher 
14.   Ausstellung von Werken H. Bechers u.a. Mitarbeiter im Zentralhaus für Kultur  
        Leipzig 
        Schreiben an H. Becher                                     
 
 
III.   Handschriftliche Thesen/ Aufzeichnungen zur Kulturwissenschaft,  
       Kulturpolitik 
       1954 – 1990, sowie zur bildnerischen Kunstszene 
 





2.     Aufzeichnungen von 1980, 1985, 1986, 1988, 1992 – 1994, 1998 





4.    undatierte Aufzeichnungen 
5.    Picasso und die gesellschaftliche Spezifik des 20. Jhrd, maschinenschriftlich,  
      undatiert 
6.   Thesen zur bildnerischen Kunstszene des 20. Jhrd, maschinenschriftlich,  
      undatiert. 
7.   Thesen zu Malrichtungen im Kontext zur gesellschaftlichen Entwicklung, 





IV. zum Werk 
 

























6.    Belege über Einsendungen von Bildern für Ausstellungen 
7.    Belege über Ankäufe von Bildern 
8.    Werkverträge/ Freundschaftsauftrag 




10. Zeichnungen zum Roman von Ernest Hemingway „Fiesta“, 1989 
11. Zeichnungen zu Roman von Christa Wolf „Kassandra“, 1985 -1989 
 
Zeichnungen / Skizzen von 1915 – 1990 
 




















16.   Zeichnungen / Skizzen, undatiert 
 
 
V.    Zeitungsausschnitte 
 
 
VI.   Varia 
 
 
VII.  Fotografien 
 
1.     Selbstporträts 





1.   Zeichnungen / Skizzen, Großformat von 1921 - 1955 
 
